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ABSTRAK
Kata kunci : alat bantu pembelajaran, meningkatkan hasil belajar Tolak Peluru.
Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan alat bantu pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar tolak Peluru Siswa Kelas VI
SD Negeri Kampung Dalam Karang Baru Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini berjudul : â€œPenggunaan alat bantu
pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar Tolak Peluru siswa kelas VI SD Negeri 1 Kampung Dalam Karang Baru Tahun
Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan alat bantu pembelajaran dalam meningkatkan hasil
belajar Tolak Peluru pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Kampung Dalam Karang Baru tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini
tergolong ke dalam jenis Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang duduk di Kelas VI SD Negeri 1
Kampung Dalam Karang Baru Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 36 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan instrumen observasi guru dan siswa. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dan
persentase keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terjadi
peningkatan yang signifikasi dalam hasil belajar Tolak Peluru pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Kampung Dalam Karang Baru
tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 97 % dengan selisih peningkatan dari Siklus I ke Siklus II sebesar 22 %. Disarankan : 1) Kepada
guru Penjasorkes diharapkan lebih kreatif dalam memodifikasi pembelajaran khususnya dengan menggunakan metode pendekatan
PAKEM. 2) Siswa diharapkan agar selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes demi peningkatan kebugaran
jasmani. 3) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap siswa.
